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NOTICIAS MEDICAS
BECAS PARA COLOMBlANOS
El Comité de Selección de Estudiantes colombianos, encarga-
do de presentarlos ante el Instituto de Educación Internacional
como candidatos para hacer cursos avanzados en los Estados Uni-
dos, durante un año, anuncia que recibe las eolicitudes para becas.
Después de un ciudadoso examen de todas las credenciales pre-
sentadas por los jóvenes estudiantes, de ambos sexos, mejor calif i-
cados, dicho Comité recomendará los candidatos sobresalientes al
Instituto de Educación Internacional en Nueva York, del cual esta
Organización local forma parte.
Todos los años dicho Instituto adjudica un gran número de be-
cas a estudiantes de las otras 20 repúblicas americanas ; los jóve-
nes pertenecientes a las diversas regiones del país pueden aspirar
a ellas YI se les invita 'a enviar sus peticiones para esta oportunidad.
Durante el año pasado 21 estudiantes colombianos disfrutaron de
estas betas, bajo los auspicios del Instituto de Educación Interna-
cional. El Comité espera que en el presente año puedan enviarse al
Instituto un gran número de solicitudes dentro del menor tiempo
posible y así obtener aún más adjudicaciones para los estudiante"
colombianos.
El valor de estas becas varía mucho. Entre las mejores sólo
muy pocas incluyen todos los gastos: viaje de ida y regreso entre
Colombia y los Estados Unidos, valor de la enseñanza en el Colegio
o Universidad respectivos y gastos ,de subsistencia durante el tiem-
po que el individuo disfrute de la beca. Algunas adjudicaciones
cubren el costo de enseñanza y mantención, pero no el de viaje:
otras incluyen el de viaje y enseñanza; existen también becas que
solamente cubren los gastos de enseñanza. En los últimos casos es
necesario que los estudiantes paguen por su cuenta aquellos gastos
que no están específicamente incluidos en los términos de la adju-
dicación. Es muy conveniente que los estudiantes dispongan siem-
pre de algún dinero para gastos incidentales. Las becas no son ex-
clusivamente para individuos solteros, pero se presume que si una
persona casada es favorecida con una de ellas debe estar preparada
para asumir toda la responsabilidad y los gastos de los miembros
de su familia durante el período que disfrute de la adjudicación.
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Para que un estudiante pueda aspirar a una de las becas que
el citado Instítuto otorga «iebe poseer por lo menos una educación
secundaria, o su equivalente; tener un conocimiento práctico de la
lectura y la esci-it ura de la lengua inglesa, como también poder ha-
blar en este idioma. Para estas oportunidades se prefiere a indivi-
duos que poseen título uníversitar¡o, quienes después de haber com-
pletado todos Io» estudios reglamentarios en el campo de su espe-
cialidad desean profundizar sus conocimientos durante un año en
los Estados Unidos. Todos los aspirantes deben ser ciudadanos co-
lombianos, estar en perfecto estado de salud, poseer reconocidas ca-
pacidades mentales y ser de irreprochable conducta moral.
Aquellos estudiantes que deseen fiel' favorecidos con una beca
para estudiar durante un año en los Estados Unidos, deben enviar
inmediatamente su solicitud, pues las becas para el año académico
de 1934-44 serán muy pronto adjudicadas. Las hojas de solicitud
pueden obtenerse por medio del Presidente del Comité de Selección,
doctor -Iorge Bejarano, Calle 16, NQ 10-09, o en el Centro Colombo
Americano, Calle 24, NQ 5-97, Bogotá. Dichas peticiones deberán
Ilenarse íntegra y cuidadosamente y enviarse junto con los docu-
mentos requeridos al <lodo!' .Jorge Bejarano .
.\' llevo Persona! (f(I/ll'¡IIi.~trati,.o de lu Reriet«.
Los señores HpI'nanllo Soto Administrador de la Revista y AI-
varo Ujueta Secretario del Comité (le Redacción <le la misma, han
hecho dejación de suscargos por haber pasado a ocupar destacados
puestos en el Ministerio de Higiene. Ujueta ha sido designado mé-
dice-jefe del Centro de Lucha Antípalúdíca de Magangué, y Soto
médico-jefe del Centro de Lucha Antipalúdica en Remedios, Antío-
quía. Al registrar la merecida y alta posición de los jóvenes médí-
«os, servidores de la Revista, queremos expresarles en nombre del
Director y del Comité de Redacción un voto de agradecimiento por
su labor administrativa y formular votos porque en el puesto de
responsabilidad a que los ha llamado el Estado,eumplan una ex-
r-elente obra en beneficio de la salubridad pública.
Para reemplazar a Ujueta y a Soto han sido nombrados por el
Profesor Decano, los señores Florentino Rey y .Iaíme Afanador,
distinguidos alumnos ,o'e último año de la Facultad de Medicina y
«aba.llerosos elementos ,0'eI estudiantado, quienes seguramente pres-
tarán una eficaz colaboración en el desarrollo y prosperidad de la
Revista,
FACULTAD DE MEDICINA DIE MONTEVlDlW·
CURSO DE PERFECCIONA)UENTO TE!ORICO-PRACTICO
Formas Clínico-Radiológicas de la 'I'ubereulusis Pulmonar.
Marzo 15 al 27 de 1943.
Con la coluborucíún de
Prof. Barcia, Pedro A. - Suhdí rector del Instituto de Radiología .. fefe de
los Servicios de Uadiología de la Lucha Antituberculosa.
Prof. Gareía Otero, Julio C. - Profesor de C!íni('a Médicu. :\Iédieo del Hos-
pital-Sanatorio S. Bois.
Prof. Rosello, Héetor. - Director del Instituto de Mediclnu }<.Jxperimental.
Médieo del Hospital 1<'. F'errel ra.
Prof. Sáenz, Abelardo.-.Jefe del Luborutorto del Iustttuto Pasteur de París.
Dr. Armand Ugó'n, Víctor.-Ci1'ujano !ll'l Hospital-Sanatorio S. Boi".
Dr. Fossati, Américo.-Cirujano dl'l Hospital F. Ferreiru.
y participando los funeionarios del Instttuto :
Prof. Morellí, Juan B.-Dirl'ctor.
Prof. Agregado: Gómez, Fernando D.-Subdire!"tol'.
Prof. Agregado: Matteo, Alherto L.-Jefe de Anatomía PlltológÜ'll.
Prof. Agregado: Purriel, Pablo.-.lefe de Epitll'miolog-ía.
Prof. Agregado: Soto Blanco, .Junn.-Cirujano.
Dr. Artagaveytia, Alejandro.-Inspector del Dispensario.
"Brea, Raúl J.-Jefe del Laboratorio Clínico.
" Cancela Feijó, José-.Jefe del Laboratorio de Bnctertologta.
" Crisci, Alfonso.-.J efe del Dispensario.
" Crottogini, Juan J.-Partero.
" Epifanio, Cleopatra.-Subjefe de 'I'Isiologju Sodal.
" Marín Plttalugu. Ramón K-Médico de la Maternidud.
" Nario, Alfredo.-Jefe de Tisiología Socíul.
" Nattino, Elbio.-Otorinolaringólogo.
" ·Piaggio, Aristeo.-Snbjefe de Epidemiología.
" Rodríguez, Abelardo.-Radiólogo.
" Sayagués, Curlos.-.Jefe de Cltnícu.
PROGRAMA
LUNES 15.
9 a11 hs.: l'n't<-ti('H <1(>n nu tom ía {latol';:.j(,:l ele la t uuerculosis intes-
tinal.
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11 a 12 hs.: Dr. F. D. GÓmez.-Clínica de la tuberculosis intestinal.
15 a 17.:30 hs.: Práctica de radiología de la tuberculosis intestinal.






hs.: Reunión de Ateneo.
I1s.: Prof. ,J. García Otero.-Las cavernas no tuberculosas del
pulmón.
15 a 16.30 I1s.: Práetica sobre técnicas de investigación del bacilo de
Koch.
16.30 a 17.30 I1s.: Tuberculosis experimental.
18 a 19 I1s.: Prof. H. Rosello.c-Tmportnncta de las modifieaeiones me-




I1s.: Práetícn <le anatomía patológica de la tnberculosís pul-
monar.
I1s.: Prof, Morelli.-Clíni('a <l(' las secuelas pleuropulmonares
del neumotórax artificial.
15 a 17.30 hs.: Sesiones operatorias.
18 a 19 I1s.: Dr. F. D. GÓmez.-Pl'imoinfeeción tuberculosa.
JUEVES 18
!J a 11 hs.: Práctica de Dispensario.
11 a 12 I1s.: Dr. A Fossati.-Complicaciones extra pulmonares de la tu-
berculosis pulmonar.
15 a 17.30 hs.: Lectura de radiografías.
18 a 19 I1s.: Prof. J. García Otero.-Tuberculosis exudatívas curables.
VIERNES 19.
9 a 11 hs.: Presentación clínica de tuberculosas embarazadas.
11 a 12 I1s.: Dr. E. Natino.-La participación Iartngo-tráqueo.brónqui-
ea en la tuberculosis pulmonar.
15 a 17.30 hs.: Sesiones operatorias.












I1s.: Práctica de investigaeiones epidemiológicas.
hs. : Reunión de Ateneo.
hs.: Práctica sobre pruebas funcionales del aparato respira-
torio.
hs. : Prof. H. Rosello.-Significado clínico de la disnea en la
tuberculosis pulmonar.
hs. : Práctica de hematología aplicada al pronóstico y diagnós-
tico de la tuberculosis pulmonar.
hs.: Tuberculosis experimental.
hs, : Dr. J. Soto Blan~o.-Reladón de las localizaciones pul-
monarescon la sistematización bronco-eísural.
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MARTES 23,
9 a 11 hs, : Prof. P. Barcia.-Aplicación de las téenlcns radiológicas
especializadas en clínica tisiológica.
11 a 12 hs. : Dr. A. Nario.-Ulíniea del infiltrado preeoz.
15 a 17.30 hs, : Rennión de Ateneo.
18 a 19 hs.: Dr. V. Armand Ugón.-Las confusiones diagnósticas que






hs.: Práctica de anatomía patológíea.
hs.: Dr. A. Crici.-Los cuadros uenrológh-os de los tubérculo-
sos pulmonares.
15 a 17.30 hs.: Sesiones operatorias.
18 a 19 hs.: Prof. P. Barcia.-Algunos aspectos radiológicos de la tu-
berculosis pulmonar.
JUEVES 25.
9 a 11 hs.: Lectura de radiografías.
11 a 12 \ hs.: Dr. R. ~Iarin Pittaluga.-El problema del aborto en clí-
nica tisiológica.
15 a 16.30 hs.: Nociones sobre composición y preparación de las tuber-
culinas.
16.30 a 17.30 hs.: Tuberculosis experimental.
18 a 19 hs.: Prof. A. Sáenz.-Factores que condicionan las formas clí-
nicas de la tuberculosis pulmonar.
VIE·RlNES26.
9 a 11 hs.: Práctica de vacunación por el B. C. G. (Dispensario Pre-
natal).
11 a 12 hs. : Dr. A. Artagaveytia.-Tuberculosis pulmonar y diabetes.
15 a 17.30 hs.: Sesiones operatorias.
18 a 19 hs.: Dr. F. D. Gómez.-Consideraciones a propósito del pro-






hs.: Reunión de Ateneo.
hs.: Dr. P. Purriel.-Tuberculización de las secuelas hidáticas
pulmonares.
12.30 hs.: Prof. J B. Morelli.-Clansura del curso y distribución de
certificados a los asistentes.
En las sesiones operatorias se harán demostraciones de cirugía torácica
'7 sección de adherencias por los cirujanos doctores Armand Ugón, Fossati J'
Soto Blanco.
El curso de tubercuíosís experimental será dictado por el Prof. A. Sáenz.
En las .prácticas de anatomía patológica el doctor Matteo presentará pre-
parados macro y microscópicos del museo y técnica de autopsias.
Las clases de 11 a 1~ horas tendrán un carácter clínico, y aqnellas de 18
• 19 horas el de conferencias magistrales.
En las reuniones de Ateneo el personal del Instituto discutirá el diag-
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nóstico y tratamiento de los enfermos para operar y de otros que ofrezcan
especial interés.
Condidooes generales del curso
Las lecciones prácticas y teóricas, así como las eonferencias magistrales
tendrán lugar en el Instituto de Tisiología (H!ospital Fermín Fer-relra ) ,
La asistencia a las clases clínicas y conferencias magistrales es libre.
aquella a las prácticas queda limitada a los inscriptos al curso y personal
del Instituto.
La inscripción queda abierta para un máximo hasta de treinta médicos.
de los cuales hasta diez podrán ser estudiantes de medicina que hayan ga-
nado todos los cursos de la Facultad,
A los inscriptos cuya asistencia haya sido asidua se les otorgará un cer-
tificado de asistencia.
Los pedidos de inscripción deben presentarse personalmente o por carta
en la Secretaría del Instituto de Tisiología (Hospital Fermín Ferreira: Av.
Larrafiaga, 1380).
